Relationships among perfectionistic cognition, affect and self-evaluation regarding strict dieting in female adolescents by 矢澤 美香子
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